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???????????????????????????、?????????? 、 ??? ? 、 、 、??、 ? ュー
??????????ッ?????。
????? っ 、????? 、 、?? っ 。?っ ? ? 。 、?? ? っ?「 」 ?っ 。
静岡テレビの番組r川」の監修，企画，出演のため
　　　　　　　　　　大井川などをヘリで調査する
































































































????ッ??。 ? ? ? ?????????? 、? ? 。 ????????? ? ? ??? ュ ｛???? ?? ?? っ? っ ?? ? ? 。 ??
塵甥。京＿1，∫2
ttO3（291）7651 ????????????????????? ????????????????、????????? ? 。 ?? ? 、? 、 。?、? ??。?? ? 、???? ? ? ? ??，??，
??????????。??????????っ?。
????????????????????????っ?。「???ゃ????。?ゃ????っ????」???? 。????? 、?? ???????? っ???。??? っ 、??? っ 。 「?? ?。?? ??




??。???????っ????、???? ? ? ??? ?? 。 。? ??? っ???。???? ?、 ????? 、 ?? ??? ? っ 。?? ? 「??。??? っ? ?」 。
一9一
???????????????????? っ 、????????????っ?????。????? 、??????? 、（ っ ）?????? 、?っ? 、?? ? 。?? ?? 、?? 、? 。????っ????? っ?。 。?? ???? ?っ 。 「?? ?? （ ）?? 」 「 」 。?? ??、 。???? 、 ュ?? 、???。??
?????。?????????????? ? 。?? 「っ??」????????、???????????? ッ?。?? ?? ???? ????? 。??? 。 、??? ???ー??? っ?? 。?? 。?? ???? っ 。「?????????。???????
???」? 、?? ? 。?? ? ? っ 。?? ??。? ャ ャ 。?? ? ? ? 。?? ???ゅ っ っ ?、?「っ??」?「????????」?「???
????」??????????????? 、 ? ??っ?。?? ??? ? 、 ????????? ……っ?。????? 。??、???? ? 「 っ??」?? 、? っ 。?? 、?????、?? 。 ? 、 「?? ????」 ?っ 、 ッ??。 ??? ?? 。 、????っ???っ 。????っ 、??っ 。?? ???、 。 ?????? ?
一10一
??????。??????????っ?? ????、????????。 ? ? 、 っ?、?? ? っ っ 。??? 。?????ー?????、????????????? ????。???っ? ? 、?? ? っ??。 ??? ? 。 っ 、?? ? 、????? ? っ 。????? 、???ゅ?????????????。
??、??ゃ? 。????? 、 ッ ー?? ? ? 、 っ ??????????? 。???。??? ???? ッー?ー??っ っ 、
????????????????っ???。?? ????っ??????????、?? ????? ?。?? ?? 、 ??? ? っ 。?????? っ 、 ッ ??? ??? ? っ?。?? ? ?











??? ?????? ? ? ??? ????、?? ?〜? ???。????????、 ? ??、 、?? ?? っ?? ? 。?? ?? ? 、????? ? 。?? ?? 、
??
佑
?????（????）?????。??? ? 、 ? っ??、 ????? ? 。?? ?? ? ??? 。 、?? ? ? 。?? ???? ? 、 。?? ? っ 、
?????
「??」???。









?）??????? っ ? ???、↓? ???? ? ??? ?? 、 ? 。?? 、 。???、?っ ??っ ?????。????? 、「?っ???????、?????」




???。??? 、??????、????????っ ?。??? ? ?ッ?? 、 、?? ? ???。??? ?? 、 ー ??????ッ???????。??? ? 、?? っ 。??ー ? 、「??????????????????????」?? ? ?
?。??????? ??? 。?? 、
「????????、??????
?っ??」?? 。??? ? ? 、
?????????????。?? ?????????? ?。?? 、???? ? ? 。「????????」???、????
??????っ?、
「?????????????、???
?っ?っ? ???っ?? 」?? 。
????????、??????????? ??。「?????????????」?。?
??????????? ? 、?? ょ ??? 、?? ??? 。??? っ??、?? ?? 。??? ? 、 、?、 （ ）????? っ?? 。??? ュー ー?? 。????ュー?ー?? ??、 ???? ???? 。?? ? 。??? 、?? ?? 。
一エ4一
???????「???、????????。???????????????????????」????? ?????っ?。「???。????? ょ 」「?? ???、??????????????? 」?? 、??? っ 、?? 。??????????、?????????、 ャ?? ? っ??? ? っ?? っ?、 ?? っ??、????? 、 ? 、????? ?? っ? 、
???????????
??????????っ????。?? 、?????????????? ???? 、 、?? ?? 「?? ? 」 、?? ? っ 。??? ? 、ー?????? ???????。???? ー ???、?? ー? っ 、???? っ 、 っ???? ???。??? ??、 ??? 、 。 、?? ??っ???、 ???? 。 、

















???????????????????? ?。?? ???っ 、????????????? 、???ャー?、 、 「????? 、?? ? 」 、?? ?? ? ? ????ー??? ?????? 。?? 「 」 「 」 ?? 、????? ??? ?ッ ?ー??
???????、??????????? ?「???? ? 」????「???????????」??? ? 、????っ 、?。????? ???? ???? ???っ 、 、 ? 、??? っ 、 、??? ?「 っ?? 」 ー 。?? 、 ? ? ー ー?ャ???????ェッ????っ?、??? っ 、??、 ??、??? 「 ???、??????????? 」???? 。
「．?
????????????（??）
?????、?????、??、????? ? ? ??? ?????。????? ????? っ 、?? 、????? 、?? っ ?。?? 。「???????????????、
????? 」 。??「 ? 、 ? 、??。 ?? ゃ??? ゃ?? ?。??。? 、 ーー? ?っ? 」 ?っ 。?????「 、??? 。
16　一
?」?「『????っ?????????? ? ?? ……??っ ? ? 』???? ??ゃ??、??????????」?? ??????? ? っ 。?? ? ? 、????っ 。 、
瀕












???????。?? 、?? ???????????? っ?。 ? 、 ??????????? ??? 、 ? ? 。?? ?? 、?? ? ?? っ?? 、 、 、?? ? ???? っ ? 、??? っ ょ ょ?「 、……」?? ?????? 、 ッ、?? ャ ゃ 、?? ? 。?? ? っ 。??? ?っ 、?ッ??。?? ???? ? っ 、 ッ??ッ?? ょっ 、 ー
一17一
????（????????????）?? 、 ?????????っ???。????????、 、?、 ッ ッ ー 。「??????、??????????????? 。 、?、 ?? ?
???????、???? ?、???? 。???、? ? ーっ????????、? ????、? 」?、 、 。
?? ?、 、?ゅ 、?……?? ? 、??? ? っ???? ? 、「???????、???? ?????? ?
??…… ? ? ……? ?、? ? ?。
????????????。?????????……?ー??ー????????? 、 ?? ? ? ?」?? ? 、 ?? ???、??、 ? っ 。????? ?ー? ? 、?? ッ「 」 、?? ? 「??? ? 」 、?? 、?? ? 。 、??? 「? 」?? 、 ?、?????? ? ??? 。??っ 、 。??、???。? ? っ っ????? ? ? 、???? 、
??????????。?? ????、?????????? っ 、 ?、???、?ッ?ー????、??????? 、 ッ??ッ ょっ っ 、 、?っ ??? ?? 「 ?ゃ?? ? ? 。 ??? っ? 、??っ 。?? 、? 、 、 ?? 、????。
?????????????
??????????。 「 ???? ?ょ?。?????」 っ?? ? 、??? 「 っ ? 」
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???????。?? ?、? ???、?、?????、 、 ? ??っ?。? ー ?????????? ? ? ? ? 、??、?? ??? っ? っ ャ????、 ? ??? ? ? ????? ? 、 。??、???? ?????? ? ? 、?? ? っ?? ? ? 。?? ? ? 、?? ? 、?? ?? っ 。????? ょ?? 、?? ェ?ー 、?? ?っ 。







??????、「??????」??「????」????? ッ ャー??、 ? 。?? ? っ ????、?? ??っ???????。????? 、 っ 、??????? ????、???????? 。 、 ー???。 ? っ?? ?? ー っ 、?? ??? 。?? ?? ??????? ??? 。???? ?????????? 、?? ? 、










??????っ??????????。「? ?っ???????」??? 、「? ??? ゃ?????ょ?。??????????
??????、???????っ???、????????????? ??? 、?、 ? 」「????」
???????、 、
???? ???? 。 ??????、??????? ?、?? ョー??? っ 。 ??、「????????っ???????っ
エッセイスト・クラブ
????、??????????????? ? 、???????。????っ??????? っ 」?? っ っ 。
「????」
???? 、 ?ッ ョ???ー???????っ?。??????????? ???ー 。????? ー ? ?????っ 。????? 、 っ 。???? 「? 」 。?? ょっ 「 、ー?」 ?っ 。 ???????? っ 、?? っ 。「???、???ー?ゃ?????。??、??? ゃ? 」
?? ? っ 、 ??? ? ? 。
盛総?．




??????っ????ゃ????、??っ 」??っ??っ?????? っっ?。????? 、 ?????、???? 、 っっ????。???????、?? 、 ??? ??、? っ ??? ? っ 。????? 、?? 、?? ??????、???、 ? 。「??????」??????????
???。?「??? 、?」???っ??っ?。???? ??? ??? ?、??????? ????っ?? 。?? ????????? ? 。
一21一
?っ???????? ?? ?? ?? ??????「?っ? ?? ???」???っ???????????????? ?、 っ?。 ー??????????????? ? ? 。「?っ???????? ?、 ?????????? 」．????? っ 、ッ??????????????っ?。??ッ??、?? ? ????????????。?? ?????? 、?? ?? 。?????「??」 、?? ?? っ 。
??ょ?????????????????っ ?っ 、?? ? 。?? 、?? （?? ? ?） 。?? ?っ?。 「 ?????」?? っ? ??。? 、 ー?? ? ?? 。????? 「?? 、?? 」??? ? 。??っ ??????っ???、???? ????っ? 。? 、 っ?? ?
?????????????
????ッ?????、????????? ?っ 。???????????????、????? 。??っ???? ?っ 。??っ っ ー?? ? 、?っ???、?? ?。「????????????」?「??
??」? 。?? ? っ?? 、?? ?? ? 。
????????





??????「??」??????、??? 。?? ?????????????っ?????っ?、???????????????? 。??っ?? っ??。 「 」? 、 「 ????」???、??? 。?、 ? ? っ 、?? ?? ? ???。?? ?、 ?、 。???? ?? ?? ??っ?? ????? ??っ 、 ??? ??? ?? 。??ャー? 、 ッ???っ? ??、??? ?、?? 、 っ
???????????っ?。
????????（???）、??????





????????????????????ー??????????????ー???? っ?? 。????、?? 、?、? 、 ???????????? ? ?。????っ?。??? ??、??? ? 、?? 、??? 。??? ??、? 、?? ? 。 ?
????、???????????????。???????????????????????、 ? 。 、??? 、 っ?? 。????っ 。 ． ?? ??っ 。
「????っ?ゃ????。?????
?????っ? ?? 」?、??? ???? ? ?? 。??? ??? ーー っ 。











?????。???? ????????????????? 。 ?????????? ? ? っ 。?? 、??? 。??? 、 ??。 ? ??? ??っ っ??????っ 。????、 、?? 。?? ?? ? っ 。??ッ ? 、 、??? 。?っ 。?? ?っ 、?? ? 、 ???? ? ? 、?? っ?。 、 ッ??? ー ? 、?
？K
???????????????????っ?。?????。??????っ? 。??? ? ???? ??。??? ョー??? （ ） ? 、
???っ?。?? ???????????????、??? 、?????? っ 。?? っ 。????? ??????……????。




??????、?????? ??????????、??????? ??? ? 。?? ? 、?? ? 、?? ?? っ?? 、?? ? ? 。
?????????????、?????? 、 っ??っ 。???????????????、???? 、?? ? 、?? ? 。?? ?? 。
エッセイスト・クラブ
????????????????、??? 、 っ?? ッ????????。?????? ? 、????? 。?? ? 。?? 、 っ 。???、? っ?? 「 ゃ?」 ?。 ???? ?ょっ????、 っ?? 。?? ???? ??? ??? ???っ ? ↓ 。?? ? 、?? ???????? 、?? ? 、 ?っ?? ??????。????っ??
「?っ?」?????。
???????????????? ??????????っ???????、 ??? 。???? ? ?????? 、 ?? ?? ? ? 、??っ 。
「?、?????っ??????、??
?????。 ? 」??。?? ???? ??? ?、 、?? っ 、??っ ??、 ??? 、「???」??? 。 （ ）





????????????「 ?っ ????? 」 ??? ????????????、?????????? っ 。?? ??? 、 ? 、?? ???????。???、??? っ 、 っ ??? ???? ???。?? ? ?????? っ?? ょ ?、?? 、
?????????????????っ??
?????????。?????????っ?、 ???????????? ． ? 、 、?? ?????????? ?? 、?? ??? 。?? 。?? ??? ??? ??? 。???ィ ョ???? ???????、?? ? 、??。 ? 「?、 ? ? ? 。
　　　　　　　髭　　　　　twfi鍔 ???．??????????〜? ?? ?? ?? 》．????? 」




???????????????????? ??? ． ???? （ ?） ??? 、???? 。?? ． 、 ?? 、 ャ??ー ???? っ?、 ??? ? ? 、?、 ??? ??? ? ? … 。?? ?????ー???????? ????? 、?? 、 ?っ? 、?? ? ? ? 。?? っ 。?? ? ????っ 「????、???? ? ょ 」? ? っ?、 ッ 。
??????????、???????????????????????????。???? 、 ??? 、?? 、 ?????????? ????。?? 、
「????????????????」??
?????????????????????? ????。?? 、 ???? 「 」??っ 。?? ?? ???? 」 。
「????」?「???????」?????
?????? ???? 、?? （ ） 、?? 、?? 、???ー?、????????? ????? ? ? 、?? 。?? 、?????????、 ????? 、???? ? っ ? っ ?っ?ゃ?????、??????、??、???? ????、?? ? 、 っ???? （? ????ょ ） 、 ???? っ ???? 。?? ???? っ
一　29
???。????、??????????、?? ?「 」 っ????????ょ 。?? ? ??? ???????? ? 、 ??? ? 、? ー 、?? 、?? ょ 。?? ? ????? ??。?? ??? ? ?? ??。?? ? ? 。?? 、 ?? 、?? ? ?? 、 ??? ???? ? ???????????? ?? ?
「???」???????、?「??????







???? っ ? 、?? ?????? ???????????。? ????????????「????????、??
……」? ョッ 。????? ??????? ???、??????????????? ??? 。 「 、?? 、 」?? ??（ ）?? 、? ??? 、
?????????????っ?。?? ????、 っ ? ?????? 。
「??????、」???????????
??? ??????。? ?? ????????、?
??????????????????????????、 ?????????。???っ????、?っ っ?????? ??。









































































「???っ ? 」「?っ 。 」
????? ?、?? ?。
「????、 ? ????




「?????????っ???、??????? ? ??? 。 、
?? ??? ?、??????っ????、 ……?。 、 っ?? ?、 ???」
「???、????????っ? 」「??、 ? 」「????。? 、 、 ?
????っ?? ? っ ?。?? ?、????っ 、 ??? ? ? 、 っ 。???????
「????。???、? っ っ
????? ゃ 。?、 っ 」
「?????? 」「?っ?? ゃ 。 、 ?
???????????????????? 。 、?? ??????。?????????、 ? ? ょ?? ? 、?? ?? 」
「????ッ。???、????????。????? ?? 。ゃ?．? 。 ?、?? 」「??????。??、??????っ
?ゃっ????……」????? ?? ?っ 。????? ?????、 ????っ 。 ? 、 ?、?? ????ー ャ 。?? ?、?? ?、?? ? 、 ??? 、???? ッ 、?ゃ っ っ
?、????????。?????、??? ? っ 。?? ???、????????????? ? 。?? ?。 、 ????? 。 っ? 、?? ー 、 ー 。?? ? っ 、???? 、 ???? 、?? 。 ? 、「?っ????。?ゃ????っ???
??」?、?? ? 、
「??、?ッ」
???。???????? 。?、 ャ ャ ? ? 、?? ???｝ 。 、????????。?? ?、?????? ?? っ 、 ??? っ
一33一
?。?? ?、?????????、????? っ? ? 。 ? 、?? ?? 、
「???????」
???? 。?? っ??、 ?? ? ? 、??? 、?? っ っ ??????。 ? ? ??? っ 。 「? 」?＝??? 。??ょ?? っ 。?? 、? ー ャ???? っ 、?? っ?? ? ?っ 、 ー、 ー?? ? 。?、 ??。? ?? ?っ 。?? ?
??、????????????????? ? 。 、?? ?? ???、????????? ?? 。?? 、 、
「?ョッ?????ッ?????っ??






???、 ? ??っ?。? ? ???? ?っ?。???っ???? ??? ? 、 ??? ? ? 、?? ?? ? っ 。
????????????、?????ッ???????、?「????、?????」?、? ?????っ 。
?「????????っ??ッ」????? 、 ? ??っ?。?? ? ??、?っ ???????っ???、? 、 ???? っ ?。 ? ? ?????????????、 ?「? っ ????、? 、?? ? 。????、?????? ? ゃ????っ っ 。 ゃ????、 ??? 、???????????? 、??っ
?????? ?????????。 、?????っ っ 、
?「??ゃ 、 ゃ?」 、???? 、 ??? ? っ 。
一34一
特集投稿
????っ?????????????、????????? っ 。「??、?? ?? ??。 ???
?」?? ?? 。 ??? ? ???????????? 。
「?????????ょ 」「?? ???、 、 ?っ???。?? ?ゃ???。
??????? 」
「???? 、 」「?ョッ ? 」「?? ????? 」「?? 、
??ょ????????? ? ?。




??ゃ???。?????っ??????? ?」?、 ????????????っ?。?? ? ? っ?? っ? ? 、
「?ッ??????」
?、?? 。?? ?、 っ?? 、? ? ???? ?? 。?? ?? ?、
「???、??、???? ? 」
??????? 。





???っ??????。??、????????????っ??、???????? っ 。?????、 ? ? っ?? 、?? ?。 、????????ょ???」「……」???ッ 、 、




???。??、? ? 、??? ? ? 。??? ???、?? ? ???」?? 、?っ っ っ?。?? っ 、??? ー?????????。 ?? ?
??????、??????、?????? ? ? 。?? ?っ???? ???? 。???????????「??? 、?? ?? ?? ?????」「……」「????? ? っ????。??、??????????、?? ??、?、??? ? っ? ?ッ?」「??…」???? っ 、 ????? 。 。「?ー、??。???。???????、?? ?? ?? ?。????? ? 。」?????。??????????、
??? ? っ?? 。
?????ッ????ー761118??861119935119????
?????????? ?? ????????????? （ ?????）????
?????????????????? 、??〜????、 〜?? ? 。 ???? 。 。?（ ） ?????
36　一



























???????ょ?。???????????、?ゃ????? 。?? っ 。?? ? 、 ???、?? ??っ 。? ??? ? 、 ? 、?? ?? 、??。?? ?? 、?? ? ?????、?? ?????? 。 「 」??、 ょ?。 ??? ?。?? 。??? ? 、?? ?っ ? 、 ???????? 。?? ? 『 』?? ? ょ 。?? ? 、 、
37　一
??、?????????????ゃ??。 ? 。??????????????????????『? ? ッ』 、?? ? ッ??ッ」???、 ??っ?????、??? 、 っ??ゃ?っ ?。?、? 、 ゃ?? ? っ 、?? 、?ゃ っ 、?? ?? 。「???、???????……」「?? ? っ 、 ????」「?? ??? ?????」「?っ 、? 、 ??
??、?????? ゃ?。 ? ??。?っ ????? 」「……」「?????っ??? ??? 」「?? ……。 」
????、?? ?? ?
ッ??っ?????。???、?????????っ????、???????っ???? ?、 （?ー、??????? ? ）?、?っ? 。???、 、?????? 、 、 ??? ? 。? 、?? ー ー ……。???、 ??? ??。?? ?、? ?、?? ? ?? っ???。?? ? っ 。???、 ? ? っ??? っ? 。?? 、 、????っ???????っ?。??? 、 ー ッ?????????? ?????。「????????????、???っ
???」?、????????????。?? ???、? 、?? 。
「??????」「??」「?ゃ、????? ??」「?? ……」






























?????????、???????????、???????????????? 、??。?? ?? 、 っ?? ? っ 。?? 、???。 、?? っ 、?? ? 。 ?? ???ョ?? 、 ??? ???????っ 。?? ??? っ ? 。?? ? ? 、??? 、?? ? 、??、 ? ?? っ?、 ? ? 。?? ?? 、 。????? 、 ? 、????、 ? ?っ ?。
一39一
’????????????????、??? 、?? ??。 、 、?っ っ??。「???、?????????????
???? ? ゃ?、 ???????」?? ???? ??、 ↓ 。?? 、 っ?、??? ???。????? 、?? 、?? 。????? 、 「 」 っ?、 。?? ?? 、? ? ? 。??? ? 、?? 。「 っ?」 ? 、?????? ? 。
??????、????????????? ? 。?? ? 。?? ?? 、 ??? 、? ???。?? ?? 。????、?ー ー?? 。 。 、?? ??? 。
「?????????????」???
?、?? 、?? ? っ?。 「 ??????? ???? ? ? 。?? 。 、 っ??」
「?????????っ? 、 っ???? 。 ?













????????? 。??? ???? ．?
一40一
???。???????????????っ 、 ? 。?? 、??? ?、?????、 ? 、 ???。?? っ? ??? ?? 。 ?。?? ? 、?? ? 。????? っ 。??? 。 ? っ?、 。?、 ?? っ? 、?? ?? 『 』??? ? 。 、
???????????、??????? ?」?｝ ??? 、??? 、? ???????? ? 、 、?? っ? 。「????、???????」????????、 ? ??っ 。
???、? ?? ? 、?? っ っ 、?? ? 。 ?????、??、 ? 、?? ? 。
?
■ ???????，??? ??，???? ??? ??、㌧ ．㍉?? ??
「???????????、?????。




???ー???????????? ? ? ?
















????、??????????????? 、 ??? 。???? 、 っ?、??? 、 ??? ? っ ??ょ 。?? ?? っ??? ????? ???????? 「 っ 、????? 、 「??、?ッ ? っ ???? 。?? ?? 「??。? ? ?」??。 、?? 、? ??っ?? ? ー?? ? 、?ー ? 。?? ? っ 、
一42一
特集投稿
??????、????????????? っ ? 、????????????っ 、?? 。????、 、?? 、 ??? ? 、?????? ?っ ?っ??。?? 、 、?????????? 、 ??、 ー?っ?? ???? ??? ??、?? ?? っ??、 ? っ???。? ? ?? ???、 、?? ? 、?? ? っ?。
?????、?????????????? っ ? 、?? ????? ???????ー??? 、 、?? 、 、?? ??。????、 （ ） 、?ー????? ?? っ????っ 、 、?? ? ? っっ???? ? 、 ??っ?、????? 。?? ? 、?? 。??????? ?????? 、 、?? ???? ?? 。?? ? ? 、?? ?、?? 、 、??? ? 、 ? 、
????????????????。?? ????、 ー???ー?????????????、???? 、 ??????? 。?、????? 、 っ??っ? ? 、っ????、?????????????。?? ? 、?? ?? ? ?っ???っ??、 ? っょ?。??? 、 、 っ「????????、「??、 ????????
????? っ?? ? 。?? ?????? ?? ???、?? ? 。 。?? ?、?? ょ ?、 」 、
一　43　一
???????、???????????? っ 。?? ??? 、 ? 、???? 。 。????? 、 ???????? ?????。 ?、?? っ?? 。?? ?? ?、 、?? 、??? 、 ???? ?? っ 。?? 、? ッ?? 。?、 ??、 ??っ 、????? ー?? 。???、? ? 、?? 。
???????????????ィー?ー?ョッ??????。???????、????? 、?? ー?。?????、 ? 、 ー?っ ????。????ゃ ?。 ?? 、?? 。?? 、「????????????」????
???、? ? ? 、?? ? ? ??。??????っ????? ? 、 ??? ?、? 。?? ? 、 っ?? ? ? 、 、?? ?? ?ゃ?? ? っ 。
?????????、???????、?? ???、? ???、? ? ???? ? 、 ? ????? ? っ 、 、????? ??? っ 。?? ?? 、 ???? ? っ?? 。????? 、 、?? 、??。 、 、 っ ? 、?ュー? ?ッ???????? ?????????????。 ?、?? ー 、 、?? ????? ? っ??、「??????、???ー??????
?????、?? 。 、 ー?? ??? ??
44　一
特集投稿
????????」?、????????? ? 。?、? ? ? 、?? ? 、?? ? 。????? ?っ ??、??????、 、?? ? 。?? 、? ??、 っ? 、
???????????、??????、
????? 、???? 。????、 、??????、 ??? 。??????? っ 、
????????????っ??、??、
???? っ?? ? ?。?? 、??、 ?、??
?。?? ???、???、????????? 、 ? 、? ゃ??? ? ?、?? ?? ???。?? 、??、 ョ ???? 。?? ?? 、 、???? ???? ??? っ 。 、?? ??? 。?? ?、? ?
O?
???????????っ???????? 。?? ?? 、 ? 、?? ?? ???? 、 、?? っ 。 ー?? ? ょ 。??、??、 っ??、 ? 、?? ?? 、?? ? ???、 ? ????? 、 ??っ っ?。????????????????????? ?? ? ??、 ??? 。?? 、 ? 、??? ? 、?? 、????? ? っ 。
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???????、?????????、?? ?、?????、 ? 、??? ゃ?? 。 ??? ??????? 、?? 、?? ? 、 、??? ??っ?????。?????、?? 、 ? 、?? ??っ っ ゃ????、????? ??? ??? ??。????? ? 、???? ょ 、?? 、 ????、?? ??? 、?、?? っ??? ?。
????????、??????????? 、??、?????????????????? ? 。?? ? 、??? ??、っ?????。??、???、??????? ? 、?? ? 、?? ?? 。???、 ? 、?? ?? ??? 。??? 、 ??、 っ ? 、?? ???? 。?? ????、 っ 、?? ?? 。?? ?、??? っ 、
???????????????????? っ ょ 。?? ?、「????????っ????????。???、? 。




?ッ っ?????? ??????????????????????????????????（??）?????、????…???。?（???? ?っ ? 、?? ? ???? ） っ 、 ??? …… ?? ? 。?ゃ??????っ???。?っ? ?






???? ?? ? ? ? ?? ?? ??? 。?? ?。 ? 、 、?? ? 、 、?? ……、?? ……? 「 、 」???? 。????? 、 、?? ?、 ???……。?? ?? ?… 、 「????」 、 （?? ??、 ）。
????……??????????、??? ?? 、???????????っ???、?????、 っ…… 。???…… ??? ?? 。 、?? ??? っ?? ??。 。↓?? ? 、 。?? …… っ 、?? ????（ ? ）。? ??ー ー???? ?、 ょっ 。??、???????????????
??、?? 「 ……」?? 。??? ?…… 、??、????。?? 、 っ ???? 。??? っ
???、?「??????????????、????? っ??っ? 」?????。?? ? …… 、 、?? ? っ ? ??? ?、 ? ? 。「?? ゃ、 っ??」?っ?。????、?????「???」???? 。?? ?、 ?。 。 、???、 ? （?? っ??》、???っ?? 。?? 、 ??っ???、 ?? ）?? ? ? 、??? …… 、（????、???、????????
??っ? ）。? 、 「??ャ ? ?」 っ?? 、? ? 。 （ 、????? ?。 ? っ? ?
一48一
?????????????）????ャ ……? ??????? ?? ????「 ャ???」???? 、 ??っ っ （ ??? ?? ? ?? ）?ャッ、?ャッ、 ャッ??。?? 「 」 っ ???。?? ?? ? っ ? 、?? ? 。??、 ?? ? 。??? っ 、?? 。 。?? ? ?「???ゃ?、??????????っ????? 、 ? ?? ?」
?? ……。???、 ?
「??????、 ? ? っ??
????? 、 っ 」
???????
????????????
???????????????????、 。?? ??「??……」????「……??」 ? 。 ??? 。?? ??「??? ? 」? 。?? ? ー????、 っ?? 。????? っ??。?? ??
???????、?ー?????ー???? っ? ? （ ???????? ）、?、 ??? ??? 。 、?? ? 、???????、??????? ? 。????? ? 。?「? ??? ???? ?ッ 」?? 、 、?? ?? 。
一49一




??????、??っ??、??????? 、 ? 」???、????? ????っ????? 。?? ?? ? ???、 ? 、 、?? ?? 。???、? 、?? 、?? 、?? っ ? 。?? 、?? 。?? ?、 ? っ
??っ???。?? ???、「?、????、????? ??」 ?????? 。?? っ 、 ?? ? 、???????? ? 、????? っ? 。?、 ??? ? 。??? っ???っ? ?????っ??、 ? 、?? ? ? っ ?、?? 、??。?? ?、 、 、 。?? ?っ?っ?? 「 」 。?ャ ? ? 、 ?? 。??ッ?? っ ???、 ?ー ?ャ? 、?? ?? ? 。?? 、? 、
一50一
????????????っ???????、「 、 」 、????????。
「???」?っ??、「??」?っ??、
??? 、
??「?? ? 」 っ????。?
??? ?????? 。?? 、??、「?? 」 。 ???

























???ェ?ィ??????。??????????っ???、 ? ? 。 ゥェ ィ??、 ??? ? ?????????????????。?? ? ?、 ッ ??? ? っ?。??? 、 ? ? 、?? 。 、?? ? 。??ェ ィ ???????、????? ?????? ?????????????????ー 。
一52一
??????????、?????ー?ァー??????、???????ー????????????????、???? 。 ー??????? ?。?? ー 、 ー????? ? ? っ「????ャ????????????
???。? っ? ー??????。????。?? ?? っ???? っ 。 、?? 」??? 。 ??? 、?? ?。 ???っ???????????っ?。????? ェ ィ 、?????? ー ッ?? ? ????? 。??? 、 っ
??????。????????????? 、 ー ? 、??? ? 。?? 、?? ??? 。????? ????? 、???? ェ ィ ? っ 。?? ????「 」 。?? ? 、??? 。 ェ?ィ 。 ??。 ???????、 ???。??ゥェ?ィ? っ ー （?? ?ー?? ?） 、? ? 。?? ? ? ェィ??????????。????、?????? 。?? っ 。 「
?ッ????ょ」?????????、?? ??????。?? ? 。 ???、 ? ??っ?。???? ?? 。??? っ??? 。?? ? ? っ??????? 、? 。??「????????????????、
???? 。 っ?? 、 、?? ??? 」?? ?? ェ ィ? 。??? 。 っ??っ ??? ?????? ??。?? ?? 、 ェ?ィ??? っ 。?ゃ ? 。 「???ッ （
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?????）」?????????ッ???? 。??? ?? 、 ????? 。 ????????っ?、 ????? 。?? ? 。「?????????????????。
???ゃ 。?? 。?
スウェティのおばあちゃん
?。?っ?????????????、?? ????っ??????????っ? 。 、 ー?? 。 っ? ……」?? ェ?ィ 。
「????……、??……、?ょっ??
????? ……」????? ??? 。 っ ?







????っ?ゃ??? ? 、 ????っ????????????????、???? ? ? ? ??? っ 。 ? ?。??????? っ ? ? ????? 。? 「? 、?? 」? ? 。?? ?? ??????。????? 。 っ 。????? 。???? 。??? ??。
??????????????????????? 。?? 、 っ 。???????? ?っ 。 ?????? っ 。???? 。??? っ 。?? 、?っ??? ? ??? ? 。?
????」????????っ???っ?。??っ 、?????? 、 ??? ? 、 っ 、?? っ??? 。???? 。 ??? ??。?? ???? ? 。（ ? ）?． ?? 。??????? ??????????? 。 ?????? 。??????? っ 「 、 」?っ ?。 っ ゃっ?? ?、 。??? ? ??ー?? 。????? ? ?? 。??? 、?? っ?。 ?ゃ 、 ?っ 。
???っ??????????????、 ? ? ??、 、 ? ??? ??? 。?? ?? 、 ???? っ 、?? 、 ?? ? ???っ?? 、?? 。?? ?、 、?? ゃ?? ? 。 ?、 ???、 ? 、?? ? 、?????????? 。 ??? 、 ??? ???、???、??????????。 ?、
???????????????
「????、??、?????????
???? ??」 っ ゃっ???。?? ???、??、 ッ ??????。?? 、 っ??。????っ ?、?? 。??? 、 、? っ?っ 。 ??? ?? 、 ? 「?? ?? ??? ?……」 、 っ?っ ?? 、 、 ッ?? ?? 。?? ??、???、 ? ?っ?? ???????、 ?? ?、 ??? ???、
??、??ゃ????????。???、?ッ????????????????????。? 、? 「 ???」 、 ー 。?? ???? っ????、?? ? 。?? 、「????、???っ????。???
??」







??? っ 、 ??? ?」?? ??、
「????、??、 ? ?
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????「???っ????、?????? ? ?、 ???。???、? ??? っ 」
（????????、??????、?
????? ? ? ）?? ??
「????? ?、
????? っ っ 」っ 、
????っ?????、?????っ??? ? っ 。
「?ゃ?、????、????????
?ゃ??? っ 、????、?? ? っ ??」?? ??? ??ゃっ 。「????っ?、????」……。??? 、
「????ゃ?、?????????????。???????、????????。 ? 」（?????、????? ? 、






??????っ???????ッ???っ??、??????ー???（?????ー ）? ??? ? 、?。 。?? ??ー ??????? っ???、 ?????? ? ?、 ?﹇??? （ 、? ??? ?、 っ?? ）?? ?? っ 、????、??????????。??
???? ー?? ??? 。?? ??っ ????? っ 、 ??、 、??、 ?
??????っ?????っ?。???
「????????ー?」?「??????」???????????。??、?
?、 ??? ?? ? ー っ?? ? ? 、??? 、っ?????????? ???????? 。?? ?? ? っ?? 、???、???? っ （???ー ? ????? ??っ?）、??????? ? っ?????????。?
???
????? ? ?? 、 ??? 、 、?? ????? ?
????????????、??????? ? 、?? ??????????? ????、 ??? ? 。??? 、 ー?? っ ?っ?????????????っ??、????? ? （?? ）???????????? 、?? ? 。?? ?? っ 、????? 、?? ??。?? ?? 、??? 、?? 、?? ? 、?っ???????っ???????ー?
??っ?。???????ー??????、 ???????????「?? ??? 」?? ャー ー ??? ? ? 、??? ? ??? っ?。 ? 。??????? ??? 、? ????? ?????? ?。??ー ? 、 ィ????????? ?? ?????、??? ? 。?? ?? 、????? 。??ー?ョ?? 。 ?????????? ? 、 ??
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??????????????????? っ ?「 ? ????っ 」? （ ー ー ）??? ? ? ??? ??。?????????? 、 ? 、?? ??? ? 、 ? ???? ? っ っ?? ?。?? ?? 、 「 」?? ? ?? ? ー 。?? ? 、?? ? 、 ー???、???????? ??????? ? 、 ー ー?? ???? ??? ????。??? 「っ?????????。???????」
????????????? っ 。．?? ?、 ャ （
っ???）、????っ????、?????????? ?? ??? ???。 ?????? 、?????? ??。?? ??? ー ャー 、?? 「? ? 」??? っ 。 ???? ?? ? 、 ???? ? 、?? 。??????????? ??ー?? 。???????ー ? ??? ??? 「 」「????????」????????????? 。????っ ?、??? 「 、
???っ??ゃ??」?????????? 。? ? ??? ??? 。??っ?? 「 ?」 ?? ??? ? ? ? ???? ? 、 ???、 ? ??????????????。????? 「?????」 ? ??? 、? っ????? ?? ????
一60一
??（?????????、??????? ? ??? ?? っ ）。??? 、 ュ?? っ 、 っ????? っ ??、???っ????っ?。??????????????? ???。? ?、????? 、 ョ ョ?? っ ? ???。?? ?? ??? っ? 、??? 、???? ?。?? ?。 ??? 、 ーっ??????。????????????っ??、 っ 、?? ? ??? ?? 。 。
??? ?
??っ??、?ャ???????????? ? ? 。 （ ）?? 、? ?? ??????。??? ? 「?」 「 ? ッ???（? ???ー ? ?）」 、?? ? 。
「??????????
??????? ?、 ??????ー????????????????????? 。??????? 、 ー 。?っ 、?? ?? 、 ?。?? ?。 ?? っ????っ 。 ??????????、????????????? ?
?熱
????
??。?? ??????????????ッ?? 、 っ?? ??。????? 。????? っ??、 ??? ??? 、?? ? っ? 。 っ?? ? っ 、??? 、??。 ? 、 「?? ?? 」 っ?? ッ っ ゃっ 。
「?????????」










???? ???????????????? ??? 、 っ?? 。?? ????????????? 、 ?????
?????、?っ???????、??ー????っ??????????? ???、??? ??。??????
?????????っ??????? ????? 。?? っ ? 、?? ?? 。???????????????、
???? ?
??????????????????? 。?? 、????????? ? 。???? 、 っ? 。
（???????????）
???? ょ???
???、????????????、 ?っ??????、??????????? ? 、?? ? ??。?? ? ??、??? 。




???。?? ????、?????????? ?? ??? 。?? ?? ょ?? ?? 、?? ?っ ???? 。 「 、?? 、???っ 」 。?? ? ?、????? ??? ?っ ???。 、 、 、
???、????????。?? 、 ?、 ?????? ? ?? 。?｝ 、 ?????っ? ?。???? ?? ? 、??? っ??? 、 っ?? 。???? 、 っ?? 、 ょ ??????? 、 。??
「 ??「????」???? ? ??????っ?? 、?「??っ??? ?」? ???、 ? ??。?? ? ? ?、
???????っ????????、 っ っ ??? ? 、?ッ ?。?? ? 「 」?? 、
?????? ??? ?っ?? 、 ? 「 、?? 」 。??、 っ 、?????。???「???……、???……」 。 、
????????????（??）




????．????????（????）????????? 、? ?????? 。??（ ? ）?、 （ ???）? ??、???? ?。?? っ
?????????????????、 ???????? 。???? ??????? ょ?? 。?????? 、
???、????????????? ?。?? ??。?? ? ?? ?、 ????? 「?ャ、 ー 、 っ?
???????????????? 、???????? 」???ー?。???????「????っ?? ?? 、??」? っ 、 「?? 、 ??」 ゃ 。
???? ?? 「? ??? ? 」??? 。 ???「?? 」 ??? ??、? ?っ?? 「 ? 」?? ??、???? ッ???? ? ??ー?ーっ?????????????????っ ? ッ 。
????????????????? 「 」?? 。?? ????????っ 、 ? 、?? ? ッ??っ? ? 。?「? ッ っ?、 ?っ?? っ 」 。?? 、??????????ッ ? ??。?




??????????）。????ー?????????????????? 、?? っ?? 「?? 」???
??。?? ???、??ー????? 、 ? っ?
??????っ????っ?、?
???? ?? ??? ??
?????。??ー?、?ー???? ー ? ? ? ?、?? ????? 。 ??????? 。
???、????????????? ? 、?? 、?? ??ー????????。
??????? ????? ????、?? ??。???? っ 。?? ?????? 、 ?（ ）?? ? ?
（?????）???????、
????っ ??（ ）?? ???? ?? 。?? ?????? ??、?? ??




??????????? ょっ?? ?? 。?? ）、?? ????????（ ）、???? ?。
（?）??〜?????????
???? ?。? ???? 。 ??? っ ?（ 、?? 、 ょ 、 ）。?? ?????? 。
?????
（?）???っ??????っ?
???? ???、 ????ー?? ? 。
（?）???? ? ?????っ???????????? ? っ 、







?「????」?、????っ??? ? ? ??? ??。?? ? ?????「???」 っ ??? 。 ． 、 ゃ 、?、 、 、 ??? ? ???? ? 、?? っ ? っ?、 ?「? 」??っ?。 ?? ? 、 、
???????????????っ??、??????????????? っ?? ? ゃ?、? 、?? っ 。?? ??????、??? ??、 「? 」?? ? ??、??? ?? ????。





??」?? ?、．??? 、?? 。? 、??????、 ュ ? ?? っ?? ? 。????
???????? ?、 ??っ?? ッ ー?? っ 。?? ?? ????っ??? 。??、 ?、??? っ ? 。 ー




???? ????。 っ????? 」?? 「 ?」??、 「?? 。
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??????????????ッ?ャ??、????????、?? ? ???。??? 。 、?? っ 、?? ?。?? ??????、 「 」?? 。 ? ????????、????????? っ
?、???????????????、? 、 ??、??
???????????、????? っ 。 ??っ????? ??? ???。?? ??ッ?ャ????。 ? ??? ? 。? 、?、 、 、?っ ? ……。
???????????（??）
．?????。????、?????。?????????? ????。???ー 、 、?? 。 ???、 、 ? っ?? ?、 。?? 、? ?。
? ?
「????????????」?
???、???、??ッ???? ? 。 ? 、?? 、?? ?っ ? 、??ャ ???? 、? ???（ ）???? ? ? ょ
?????? 、?? 、??????、 ? ??? ? ……。?? ? ッ?????「?? 」?? ??? 、 ??? 、??「 」
???、?っ ? ? ッ?? ? ? 。?? 、 ???? ???、 っ?? ???? 。?? っ ??? ??? 。
「?????」????????
???? ……。




??????????????、????????????。?? ? 。 ??、????????????。???? っ っ?、 ????????? ? っ?。??? 。?? ッ?? 、 ????? っ??、 ュー?? ッ???ッ??、 ????（? ッ ）????????????????? 、? ?? 。
??????、????????、?? ????? 、?? ???? っ???っ っ 。?? ? ?? ー ??? っ ． 、?? 「 ??」 「?? 」 、 。?ー ?? ャ ??? ? ??ょ??? 、???? ???????、 ょ???? 、 、????っ ?????。
憲?、?、???????
????????????（??）?????????????。???? っ 。?? 、?? ?? ー?? 、? 。?? ???? 。?? っ ? 。?? ?、???
っ??、???????????
????……っ????????。?? ???????っ ??、?????? 、
ー???????。????????? っ ??? 、 ? 。??、 ?????? ?っ?。????、?．?????
??????????、? 、?? 。?? 、 ? 、?? 、
???。?? ?、????? 。?? 、 ? ??? ?。




っ????、? ?????????? ? 、???っ???。????? ??? ? 。 ? ??。
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????????????????????、???????? ???? 、?（?? ????） ー ー?? ?。 ? っ??? 。?? っ?、????? 、 っ?? っ?。? 、?? ? ャ
???????????、???? ???? ??? 、??????? ? っ 。??、 ?????? 、?? 。 、??ー 。?? ?ゃ ????っ?、??????、?????
????????????????? っ 、??????? 。??「 ???」?????、?? ???????? 、?ー???????? ? ??? ? （ ??? ? ??）。? 、?? ??
???????????
??、??????????????、 ? 「?? 」 っ 、?? 。??》?????
? ． ．??? ?? ? 、 ??? 、 ? ? ???
????????。?? 、 ???「??? 」?? ??? 、 ???? 。 ????? 。???。?? ? ????? 、
????っ?「 」?? ?っ???、 ゅ?、 、 っ ャ??、?ー??、????????っ?? 。 ???? 、?? ? 、 ? 、?? ?、??? っ ゃ? 、?
?????????????????????、 ?? ?
?????っ???、??? ??ャ ???? 、?? ? ?。 っ???っ ゃ 、???? 、 。??、 「 ????」。
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????，?????????、? ?、 ? ?????? ……? ?? ??? 。 ? ?????。???? 。?? ?、 「?? ゃ
???????」???。?? ???? ?。??? ??? 。 っ?? ?? 、?? ??。 ???
??、??????。????
「?????????????
?」??っ 。 っ ???? ?。 ? ?、????? ? ??。? 、?? 「 ? 」




????????????????、 、 ー?? ゃ ー??????、????????
｛ー?ー??っ ?ー?? ???。?? 、????? 、?? ? ?????? ． ??? ー 、 ?ゃ??? っ?? ?、?? 、 、
「?????ー?ゃ???」??
????。??、 っ ?????ー?ー っ っ 、
??ー??? 、 、?? ? っ ????????? ゃ ????????。?? ???、?????? ー?、 ー っ??っ? っ 、?? ???? ???っ 、 、?? ? ??? 、?? ?っ 、
??? ?????、? 、?? ? 、??ー ? っ??? 。?? っ ? ??? っ 。?? ?????、?? ……。?? 、?????? ????
70
??、?????????????? ? ?????? 、?? 、????????????????? ー ー っ
?ー???????????。?????????????????。 、?? 、?? 、?? 、
???、????????ー???? ? 、 ??? ー ー ?っ ー?? 、?「???????」 ???、? ???
??、??????。??ゃ???? ? ? ??? 、
????????????????ー?ー っ???ー????。
???， 、 ??????????っ?? 、 、 、?? 。 「 ???」 、?? ? ??。???????? 。
???????? ???っ 、 ? ?ャッ?? 。 ??? 、?っ?? 。?? ??? ???、?
????ー???。???? っ? ??っ 。?? ??、 ?? ??? ? ???、 っ??っ?? 。
????????????（??）??????????????。???? ? っ?? っ 。??? ?、?っ?? っ 。?? （ ）
???????????????
???????
??????? ????? ? ????? ゅ?? ??
??????、??????????????????。???っ??? ?????。

















??????????????、????????。?????、?????、?????? 、 ????? 。 ッ ー ? っ ??? 、 「 ???」??? っ っ?。????? っ??? っ 。?、 ? ? っ?? ? ??。????「 」 、???。 「 ?、?????? ???? ? 」 。「???????」??、??????????、???
????????? ?。????? ??? っ ? 。
「『????????????????










????????????? ????????? ? っ? ? っ? ??
?????????っ???っ?????????????? 、 ? 、 ? 。
「????????。??????。??????」
????? 、 、?? 、 、 ???。 っ?? ???????????ォ ー????? 。?? ?? っ 。?? ? ??? ??
「??????っ??????? 」
???? 。???????。「?????? 」「?? ???? 、 ? 」「??っ ????。 ? ?
????。?? ?、 ? っっ????っ 。 ?」「?? ?? 」
?????。 ? っ????????。?????? ??? 、 。
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「???????????、??????????っ??
????」???? ?????????????、????????? 。 っ 。
「??っ???? っ っ ?????????ょ?。??? 。 ?
?? 、 」
「????? ? ??????? 」
????? ??? っ 。?? ? 。????〕 ????。????????? 。 ?? 。??? ??、?? ? 。「??っ????????? ょ 。
???? っ?。?? ? 」
「????っ????? 。 。?
????? っ ? 」?? 。?? ?? ?? っ
??。?? ??????????????、?? ? 。
????????
???????????????? ?? ?? 。???? っ?? 。「????、 ? ? ? ? ?。? ? ? ? ??っ??? 」?? ?? っ?? 。「??????、 っ ? 。??? ? ?? 。 ??? 」?? ???? ?? 。???? 、?? ? ? っ 。「??????????????。?????????????? 」?? ?? っ ???? ? っ っ?。「???????」????? ?、 っ 。
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「????????????「???」
??????????????????、????????? 、 ??? 。
「???????、 ?????????
???? 。 ?」
「?????????? ょ 。 。?っ
???? ?? 。 、?、 ??? 」
「??????」
?????????。
「??? っ???? 」「?? ? 。?
????? 」?? 。?? ??? ???? ? っ
「???????」
??????? 。
「????? ? ??」「?? ー? ?、?
???」
「??、?? 。 ? ???
???????????」?? ????? ????????????????。
「???????????っ??。??????????
???? っ? 」?? 。
「????? ょ?。 ?
???っ? ? 」?? ? ? ? 、?? ?? ?? 。
「??????? っ っ 。????」
???? ??? 。
「??????。 、 っ?っ?、 ?? ? ???????????? ???
?? 。 っ 、 っ?? ??? ? 」
「??????? ? 」「?? ?????????? ?????????????。? ? ? ??? 、? ? ? ? ?
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?」?????っ??????? ??????????ー???ー?。????? ? っ 、 ? ? ???? ? ? ? ??っ っ?。?? ?? っ 。?? ? っ 。?? ?? 、 。 「 ???」??? っ ょ っ 、 、??? っ ?? ??????? 「 」 ? 。?? ? ?? 。?? 、?? ??っ 。「?????????????????????????????、 ? 。?っ 」?? ???? ? 。 っ?? ? ?? ?? 。「????????? っ 、
???????????????」
「??????????????」「????、? ??????????
???っ? ?????。??????????っ?????、???????????????????。 ? ? 。 っ?? 、 ? 」????? ? 。?? ??? ? 、? 、?? ? 。 「 、????? 。 ?? ……」「?????」
????? っ 。
「?????? ??」「????? ? ?????????。???





???っ??????????ょ?。???????????っ ? 。 ? ??、 ?ゃ? ?。??? 」?? ?? ? 、 ? ??? ?、 、
「????、?????????、??????????、
????? 、 ? 、? ???? 」
「???っ ? 」「?? ??っ 、 ?ょ








??? 。 ー ー 。 ー ? ??? ー?? 。 っっ??????ゃ?? ????????」????? ???? っ ??っ? 、?? 。?? ?? ?? ? ??
??。?? ? 。?? ? 。?? ? 、 ?「 、 」?? ? ???? ??? 。?? ????。? っ ??? ? 、 ?? っ 。?? ? ? （ ?? ）
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??????、????????????? 、 ? ー?????っ?????。????????? 、?? 。?? ?????????????っ???っ ー ー?? ? 、 、?? ? 、?? 。??? っ?、 、????? ョ? 、 ??（ ?）
香港の下町　荷李活恥曝近
????????ー????ー?ー???? 、 ?ェッ ? ????ー????????、??????? っ 。?? ?? 、 、?っ ? ???????????????????
????。??? ??っ???????????? っ 。???っ ? 、??? ??っ????? ?? ? 、????? 、??
????????、???????ー?ー?ー ッ ????っ?、??????????? 、 ??? 。 ょっ 、???????、 ????ー???? ??? ?っ 、 ー?? ? 。?? ? 、?????? ?? ??? ? 。?? ? 、 ー?っ ? 、 っ 、?? ?? 。 ーっ?????、???????????、????? ? 。?? ?? 、 、?? ? 。 （???）? ?。 ー????? 、 。????? ? 。??っ?、?? ? ???
???????っ?????。?? ?????? 、 ??????っ ? （?っ??、?? ? ッ ー ?? ?????? っ?） ??? ? 。??? 、??。?? ?? ? ??? ?? っ?。 ? 、 、?、 ??? 、????????????? ? 、?? ? ?。?? ?っ? ??? ? 、 、? 、 、?? ?? っ??????。?っ? ?? ???? 、 ??? 、? ー 、 っ







??? ? ????、????????。???????????????????、????? 。 ???、 ? ? ???? 。 、?ょ???。 ? 。?? ? ー?? ? 、?? 。? ?
?????????????
?、????????、????????? ? っ 。??? ?、 っ 。?? 「 」 ??? ? 。?? ? ??????、???????? ．????? 、 、?? 。?? ? 、
?????????????。?????? 、 っ ??っ ???。??????、?? ??? ? 。? ??? ?? ????、????、??? ? 。?? ?? ??? 。?? 、? 、?? ?? 。??? ? っ???、 。?? ?。 「っ??????????????????」?「 ? ? 」「?????っ ……? っ 」??? 。?? ? 。????? ?? っ?? 、 ?、 。 、????? ? っ
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?????。?????????????? 。 ??? ???、? ????、?っ??? ?? ? 。 ??? ? 。??? 、 ??? 、 「 ??? 」???? ? 。???? 、 ょ ??? ?? 。???、? 、?? ? 。?? ? 、??? ????? 。?? ?? ????????、 ? 。?? ? 、 ?、?? 。「?????????」?、???????????、?っ ??? ?、
????? ? （ ）?? っ 。






???。????、??????????? っ ? 、?。 ???????、 ?????っ?。????? 。????? ?、 ??? ? 、??? 。?、 、?? ?? 。 ??? ??、? 。 、?? ? ? 。?? ?? ??? 。?????????????、??????
?、??? っ?。 ?? 、 ???。?? ?? ? っ ?、 、?? ? ???。
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??????????、?????????????、?? ? 。?? 、? ??? ? 。 、??っ 、 ????????、 っ??、 ? 。 、??、 ??? ? ?。??? ??? ??? 、? ??? ? ? 。????? 。 、??? 、?? 。?? ?、 ? ? 、?? ????。? 、
?????
?
?????、???????????、???????????????。?? ? 、 ? ??????、 ? ???? 、 、?? 、ョ?????????。??? 、 っ?? 、 、?? ?????? ? 。?? ? 、 ??? ??? ? 。????、??、?????っ?????????、???? ????、? 。?? ??? 、??? 。
????、??????????????? 、 ??。? ???? ??????? 、 っ???? 、?? ? 、?? ? ???。 ? ? っ??、 ?? 。?? ?????。 、 、?? 。 、?? ?? ?、?? 、?? ? 、 。??、?? 、? ??? 。?? ?? 、 ? 。?????。??? ?。 ???、 ???? ?? ?
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??、?????????。??????? ?、 ??? ?? ?。?? ?? 、? ???????? ? っ??? 。 ???????? 。?? っ 。?っ ?。??? 、 、?? ?????????? っ? 。??、????? 、??? ? 。??? 。（?????????????????
???）、?? 。 、?? ??? ?? 。
???????? 、
????? ? 。




























????????????っ?????、?? ??????。??????、? ??? ? ????。 「っ????」??????。????? 、?? ??? っ 。?? ?? 、???? ? っ 、??? 。 っ ??? ?? っ?? 。??? っ 、?? 、?? 、 、 、????????、???????????? 。?? ? っ???、? ??、??? 「?? ? 」?? っ っ
?。?? ?っ???????、??????????????。?????????? 、?? ?? 。 「 、?????? 」 っ????? ?? っ 。??? 、 ??? 、?っ ? 。?????、??? 。?? 。 ? 、 ? っ?? ??。 ?
「?????。?????????????」???????????????
????????。???? 。?? 、 、?? ?っ 、?? ??、 ??? ?
????っ???。????????????????????????????? 、っ??????????。??????????? ? ? っ?。 、 、?? ??? ?????? 。?? っ?? ? 、 。????? ?、 、 「 」?? ?。 ??? 。? 、?? ? 。???「??????????????」??
????。?? ? 、 ? 。 ?っ?? っ?? ? 。 ?? ??? 。? （ ）
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???????? ???????????．??????????? ??????????????????? ? ??????????．?? 、…???????????．??????????? ?ー?????（? ?）??? ????? ?．???????????? ???? ?????????????????? ??
ヨヨ鋤
????讃?? ?????????????????????????「????? 」 、 ?? ???????????????? ??? ? 。???　　
@　
????ー??????
???? 〔? ? ー? ????? ? （ ）
?
囹囹

























???????????????????????????????????????．???????????? …??? ?????? ? ??????????????????????????????ー????????? ???????? ? 「 ?? ???」 っ 、 ? 、
?? ???? 。 ? っ ? ?。?? ?? ????ー?ー? ???、??? ????? 、 ? ー?? ?? 、 ? ? 。 ょっ?? ?? 、?? 。 ? 、???????????、? ? ? 「???? 。 」 ー 。?? ???（? 、 、?? ） ??? ??? 、?? ?? ??? 。 ?? （?? ??
????????、??????、?〜?????、?〜??????、?〜 、 （?? ? ???? ? ?? ?????????????????
????? ?????? ??? ??? ー?? （ ）?「????? 」?? ?
「?????????」????
?????? ? 、?? ? ??? 、 ??? 、 ??? 。?? 、 ??? ?。
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???、????????????? ??? ??????? 、?? ?????。?? 。?? ???? （
コ」ナー
、’A　　　　ノ
??????ッ?????、ッ????????、???、 ? 。?? 、 ? ???、??〜? 「 ??ッ 」?（? ） 。
???ッ?）、???? ?｝??? ッ ??? 、?? ?〜?? ッ??、?〜ッ?????、??? ??? ッ
??????????????????????? ????? ????????????????????????。?? ?? 。???????? ????? ??? 、???? ?? ?。??、?。ー? ? ?????? ? 。??、 ?????? ??? ?
??????（?????????） 、 ? ???。??? ? ?? ??? 、 っ?? 。 ? ???? ??? 。?? ????????? （?）?
（?）??、?ャ??ー?（??
???? ? ??? ?）?? 。 ー?? 。 。?? ッ??? ???ーー?????? ???????????。??????????????。???????? ????? ? ???（ ）












































































































































??????????、???????????????????????????っ?。?? ???? ?。 ェ ?、 ェー? ??。? ?? っ 、??「?? っ 」 っ?? ? っ 、?? ? 。?? ??????っ 。????? っ?? 、 ????、???っ?? 、?? 、?? ????っ 。「????、????」??っ?、????? ャ?? ?? ? 、?? ????、???? 。
????、??????????、???? ? っ ュッ、?ュッ??????、?????????
????? ?っ 。?? ?? っ っ 、??? っ ? ?????????? っ 。?? ?? っ 、?? 、?? ??っ 。????? 、??? っ?? 。?? ? っ 。 ??、??? 、?っ 。?? ?? っ????? ? 、 ?、????????? ? 。?? っ?? 。?? ?????? 「 」
?????、????????っ??っ?。 ? ???。???ゃ??????ゃ????????、「???、?、?????…」??っ??、????? ???っ???。
?????? ? 、?? ???。 ??????? 。「??、???っ??……? ?、
?……?? 」?? ?、 、 「 ……?? ……」? っ ? 、?? ? ? っっ????、????? っ 。「?????……???? ……」
????????、
「???? っ? ……」
?????、 。?? 、 ょっ ??? っ 。?? ?? っ
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??っ?、??????????????? 。?? ?????っ??????????? 、
「?????????っ??????ょ?……? …… 、 ?っ ゃ
?? ?? … 」 ? ??? ?、? っ 。???? 、ー?ー、 っ ?ッ????、???っ???ャ?ー??????ッ?? 。?? ???? ? ?、?? ? ッ ??、 っ? っ??っ?? 、 っ 、 っ?? 、? ? っ?? 、? ? っ?。 ?ゃ 。???、 っ?? 、?? 。
????、??????????????????、?（???っ??? ……???…、? ゃ??、???ゃ????? ……） 、??????? 。??? 、??? ? ? ???っ ? 。????? ?、 ? っ ???……。 ?? 、?? ????。?「???ゃ?……。 ょ ……」??? ? ???、? ??????????ゃ??、 ??? ??? 、?「???ょ っ?、 ゃ 、……????」??っ ? ???。、「???ょ …… 」 、???? っ 、???? ? 。
「……??、???????????…」
????ゃ??、??????????ゃ????????????????、???????、???ゃ???????? 、 ? ?っ っ?。?? ?? ? 。?? ? 、 、?? ?、 ??? 、?? っ?? 。?? ?? ゃ 、 「 ゃ?、 ー?ャ っ ……」?? ?? 。 ??、? ? ?っ 、?? ?「???????ゃ????、???っ???? 」
?? ???? ? っ 。?? ? ??、 っ?? っ っ 。 、 ??? ? 、?? ??
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???、????????????っ??? ? 。?? ???っ????? ……。?? 、?? 。 っ?????、 ?? ?っ 。 ???「 」っ 、?っ ? ? ?っ ?。?? ? ?? ??? ? 。??? ? 、?? ? 。?? ?「???……、????????」
???????。?? ???? ??、?? っ??っ? っ 。??ょっ? っ?、 ?ゃ 。 、?? ?? 、 「 ?
????……???????ょ?」??っ?。?????????．??????、??? 、 、 っ?? 。「???、????っ?????ょ?。
?????…、 ょ 」
「……??……、?（ ? 、っ????? ） ???
????? ??っ 」?? っ っ 。 （ ????? ??、?ょっ?、 ……）?? ゃ ? 、?? ? ? ?。
「……」




???。??? 、? ??? ー? ー?? ???? ??（????
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?、?????）?????。???、?? ?っ ? 。 、?? ?? 。 っ?、 、ょ?、?、??????????????、? ? ? ……」「……」
????? ? っ 。 ??、 ??っ?。????? っ っ 、? っ??、 っ 、?? 。?? ???? ????????、??ッ????? ?????? ? 。（??????っ?っ?、???、??













?????????????????、?? っ 。???? 、 ??? っ ……。???「??? 」? っ???っ?……。??? っ????、 ?? ????っ????? っ?。? ? ???っ ? 、 ? 、?? ? ?? ???っ 。????? っ 。????、?????????????
????? ? 、??、 っ ?っ 。?? ???? 、 ュッ?ュッ?? ? っ 、 っ ??? ???、? っ?? ? 。?? ?
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??っ??、??????????????っ ? 。 ゃ?? ??、????????????? ? ……。?? ? っ 。?? ? ? っ?。 ? ? 。????? っ 、?? 、?? ? ? っ 。??? 、 ???。???っ? 、? 、?? 。「??????ょ????。??????????ょ?」
?? ?? ???、? ? っ? っ??、 ???。?? ッ 、?? 、
???????????????????、?。? っ?? っ??????? っ 。
（??????????????）
????? ??? 、 「 ゃ 」??っ?、????????????????ゃ??? ?。? 、「?ゃ?、???、???
??……? ?……?」?、 ?? ? 。?? ?、 ? ??? ? ?っ 。???? 、 ?っ??????ょ???????っ?????? っ?。?? ?? 、 っ?? ? …。
「???ゃ?、?ょっ????ゃ???
??」?? ??????????????、?? ? ??? 、?? 。 ???? ? 。 ??????? っ 。?? ??、 ??? ? っ 。?? ?? 、?? ?? 。
「??……」
???? っ 、?、
「??、」?、 ??????、?「??っ?????」? っ?。 ? ?、
?ょ???、? ゃ?? ? ? ??。?????っ?。「…???、???? ?っ ?っ
???……?? ? 」
（????? っ っ ……）
一94一
??っ????????????????ゃ ? ??。?? ?っ???????? ????? ? 、 っ?、 ? っ っ?、 っ? っ 。
（?っ???……。???ょ?……）
????? ? っ 。?? 、 、? 。?? ?? ? 、?? っ?。 ? ? 、?? ?? 。
（?????っ????? ? … 、
????? ゃ ? ……）?? ?? ッ ? 、 ??????っ??? ?? ??? ????。（?っ??????? ? ）
??? ? ? ??? ? 。 、? 、?????ょ??????、?っ???? っ
?。?? ?ゃ???????????っ???。 ? ??? ? ? ?、?????、??? ? ? ??????っ? 。?? 。「（???）??????……」（??、 っ? ……）
????? 、 、…… っ っ っ??? っ ?? っ????、?（??、???） 、 っ??。?? ?? ッ ョ?、?? っ?。?? ?? っ?? ゃ ?ゃ? ……、??っ 、 ??? ? 、??っ ?っ っ? ?。?? ? ? 。?? ? 、 、
??????????。?? ??、??????、??、?っ ????、 っ 。
「??、???????????、??
??????? ?、????? ??? ……。 ??? ? っ?? っ? ……?? 、?? ? 、?? ??…… 」?? ? っ 、??? 、?? っ?。?? ?? 、 ?????????っ???、 っ ??? 、ャ??ャ 。 ? ?????? 。?? ?? っ?? 、 っ?っ 。
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「??ゃ?、??、?????????
??、??????????????ょ?。……?????。????? ?、?????? 。??? 、 ? ???」?? ?? っ っ?? ? ? 。?? ?
?、?っ???、????「??」?「??」 ??、? ? 、 ? ????????、 （ ? ?） ??? 、
「??、?ゃ???????」?、??ッ??????っ?。
????? 、? ? ??
（????? ? ? ）
????????、??? 。?? 、 「 」
?。?? ????、??????っ??????????????? っ ?、?? っ 、 「 」??、 ? 、 ?、?? ??????? っっ?。??????? 、 、???????「??」 ?っ?。?? ?? ???????? ??? ? ? 。???? 、?? 、?????っ? ?、?っ 。 、??、 ??
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??????っ????、??????、?? ???????????っ?。?????、 ? ??? 、?? ? ? 、??? ? っ っ 。??、 ? 、 、 っ?? ? ? ??? ???? 。???、??? 、，??????? ?? っ??、
???
?
???????????っ????。?? 、??????????? 、??? ? 、???????、???????????? っ っ?。?? ???? ? 、??っ っ 。?? ?? 、??っ 、 ? ??? 、????? 、?? ????、 っ ? 。







??????っ ? 。 ?????????????? ???????? ? ????、??????? っ ???、「?????????っ??、???????? ?」?? 、 、 ?????? ????? 、「??????…。?ゃ??? 、 ??????、 ????? ……。
?????????????
???????」?? ?っ???っ?。?? ???? ? 、?、?? ?? 、?? ? 、?? 。??」、??」、、??っ???? 、
???????????????????? ??????っ 。????? っ??
?ァ??????????
「????????っ」?「?っ????
?」?「?ャーッ、?ャーッ」??????? ? ー ???? ??。??ァ ? ? 、 ????? ? 、????????? ?、 ????。?? 、 ? ???ッ????、??????? 。 ?????? 、?? ?、 ?? 。 ??? ??、 ?? ? ??? ? 。???、 ???? 、 ? ??? ??? 、?? 、 、?? ????っ ?? ??? 、 。 ??? ? 、??、 ?? ?? ??????? ? 、
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????????、??????????? ? 、??????????????っ????。?? ?、???、??? 。?? ?、 、?? ?? 。?? ?????? 、 ???? ???、? 「 っ?」 、?? ???? 。?? ?、「 ???」 、 っ??、??? ??? ??。 ??? ? ? 、?????、?? 。
???、??、????????????っ ? ? 、?っ ???、 ァ? ?????????、?? ? 、?????。??? ? ??? ??、??、? 、 ??? ? 、?? ?、 ?、??、?? ? ??? ? ? っ??0、
?、?????????????????? 。 ??????、?? ???????? 。?? ? ??? ?、 。 ッ????? ? 、 っ ??? 。 、?? ? っ ー???、?っ?????????。
一99一










???? ???、 、 ????。
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「???、?っ??」?、?。（???）
?????、?????????????? 。 ? 、??「 」????っ???、??????、 ??? 、????? ??っ?。?? ?? 、?? 、 、?? ? 、 ッ 、?? ?っ 。 「 ッ」?? ? 、 「 ッ?? 、?、 ?……」 、???? っ 、
????っ???????。?? ????? 、 ??????? ?、 ー ???? っ?、 ?? ? 。 ? ???? ?? 、?? ? ?? ? ??、「???????????、?????
????? ? 」?、 ?? っ ?、?? ?? 。?? ?? 、?????、 、 、 っ ??? 、? （




























????????????????????????（???????）??????? ?? ?? ?? ? ?????????????、 ????? 、?? っ ???。?? ? ?????、 、?? ????、?ー ー?? 、?ー??
???????????????、 、 ー ?????? ??? っ?? ??? ?? 。 ー??? 、? ー??、 ? っー?ー 、??




?????????????????。?? 、?? 。?? 。
???????、????????
???? ???ー 。?、???? ? ??、??? ?。??、 ? ．????っ ?、?????? 。?? 、 ??? ? ー?? ?。?? ????
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?、???????????????????? ???????? ?? ?。 ??っ 、 ???? ? 、 ?っ?? ?……。?? 、 ??? 、??、 、?? ? っ 。?? ???、????「 、 」? ??? 、?? ?。
??????? 、
??????????????????????? ??? ?、?? 「 っ 、?? 」 ??、?? 、??????」 「 」?? 。?? っ ????、 、?? ? ??????? ?? 「 」。?? ? （?? ）?? 「 」 。「?」??????、????「?
?」?? 、 ??? ? 。?? ? ?????
??????????? ??????????? ????????? ????っ??? 、っ?????????、 「???? 、?? 。? 、 っ?? ……」?????????、?「????????????」 っ??ー 、?????? ???。 ? 「?? っ ???? ???っ 、 「?? ? ……?? っ 、 ?????
??????????????。 ?、?? ??? 、? ? ?。 ??、?? 、 ??? 、 ……。?? ??、?? ?
??????????????、








??????「???」????ッ???????????「?????????? 」 ? ょ??。??????、?????、??????????? ??? 、 ??????っ???。 （??? ?? ）?? ??? ? 、?? ?? 。
???????
?????、?っ??、????????? 。 （ ? ? ）?? ??????? ?? ????? ? 。 、 っ 、?? ? 、? 、??????????????? ? 、??。?? 、 っ 、 ??? 、 ? っ
?????
???????????????????…… 。?? ?? 。?? ??、 「 」?? ? ??。?? 、 ???、 ????? ? 、?????????? ?ょ ?。
一104一














?????????????、??????、 「 」 ?????「????」????????????、??? 。?? ?????? ? 。 「?? 」 ょ 。?? っ? 、 っ?? ? ? 。?? 、 、?? ? 「 」っ????。??????????????? 、 ? 、?? ????? 、 ????? ??? っ????????? 。????、???? ? 、 （ ???? ??、??、???? ?? ）??、 ? ? 、?? ? ょ 。
（???、????、??????、?
???、?????、?…????????? ????? ） ? 、?? 、 ??、? ?? っ??? ? ?ょ 。?? ?、 、 ?????? ????、??、?????? 、?? ? 「 ?」?? ?? ょ 。?? ?、?? 、?? ??? っ ?、?? ?? 、 ???? 。 、?、 、?、 ?? ???? 、?? ?? ???「??」????????っ?????。?? ? 、 「?」 ? 、 「
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???」?「??????」???????。??? ? ?、 ?????ょ ???、?「 、?? ??」 っ 、??? （??っ???? ）、 っ ? ?????? ? 。?? ?? ? 。?? ? 、??? 、?? 、 っ??、 ? ? （?? ）? ??? 。 、??? （ ??? ? ）、 ゃっ???? 、? ???????? （ ー?? ? ??）、 ??? 。 っ 、 、「?????????????????」







???????????????????。???、? 。?? 、??? 、 ? 、?? ??? ? 。????? 、???? 、 ? ?、???? 。「?????????っ??」?、?、
?????? 。?? ???っ 、?? 「 ?」??? ? 、 っ っ?? 、 ー ー????? 、?? 、?? ? ッ? ?、??? ?? っ?? 。 （ ）
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???ッ????????????????????????。?????? ???? ??????? ? ? ?? 「 ?? 」??、 ?「? ??? ?? 」?? ? っ ? ? 。 ????? 、 、?? 、????? ? ????ょ? 、????????。 ? ???? ?????? ? っ??????? ? ??? っ 、
????????
??、?っ??????????????? ?。?? ?、 ?????????????? 。?????、 ? 、?? ? ……? ょ??? ? ? ょ 。???? ?? 。 ?、
????????????っ??????、 ??? ? ょ 。?? ?? 、 ???? 。?? 、 ??、????????。 ?、「 」?? っ 、??。??、「? 、 ? ??? ? 。?? っ??? 、? 」?? ? 、 ?っ 。??? ャー?? 、????? ??? 、 。???っ 、???? ? 、 ?ゅ?? ? ???? 。
一エ07一






????????????、?っ?????????。?? ??? ?、?? ????? 。?? 、? ?っ 、?? ?? 、?? ???? ??? 。?? ?? 、?? ???? ……????? 。???????、???????。????、 、?? ? ? ?。?? ? ?? ?っ ?、???? ???? ??? 、 。 、??っ ?? ょ 。
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?????「?……」????????、?ッ??
??????。?? ??? 、?????????、?? ? 、???????っ ? 、??? ? っ 。?? 、?っ 、? ? っ 。?????、 っ?? 、 ?? っ 。?? ? 「 」??、 ? 、?、 ? ＝ 、?? ?? ?、?? ? っ 。?? ??、??っ ?。 っ?、??? 、 っ?っ 。
??????ー?ャ?（??）
??????????????、????????、?????????????? ? 。?? 、? 「?」??? ???????っ 、?? 、?? ? 、?? 、 ? 、?、??? ? ?? っ??。?? ??、 ?? っ ??? 、 、??っ ?? 。「??、?????っ?、??????
???? 。???? ??? 、 ? ?っ???、?っ っ 、?????っ???っ??。?????、
???、?????????、?????????????????????。?? 」 っ 、「???、???、?????っ??ー?
????? っ ??????、??? 、?? ? っ 。 ー??????、??? ???っ っ ょ??」 ? ? 、 ???? っ 、?? 、? ?? ? っ?、 ? 。?? 「 ?」 ー ャ?? 。? 、 、?? ???。? 、???? ? 、 ??? ?、 ? ??? 。 、?? ??? ??? ? 、?? ?。????、 ? ? ?
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???、?????????。?? 、????? ?????? ??っ 、???、 っ ??っ???? ?。????? ?? ??っ っ 。?? ??、?っ 、?? ?? 。?????、???、 、??? っ ? 。?? ??? ＝＝?、 っ?? ?。 、 ?? っ?? ?? っ?、 、?? ?? っ ??? ? っ??、?? ? ? ? っ??。
????っ?????????????っ?。???????、 、 ? ????。?? ? 。?? っ 、?? ?。 ??? ? ? 、?? ? ? っ 。????? ッ ??????（??っ ）。?? ? 、「?ッ???????」??っ????????? ? 、?? ッ? （?） ? ? っ?? ?。??? ↓ 。?? 、 ?
?????????????????? ??????? 。???? ???っ?。?????????????????、???? 。?? ???? っ ??? 。??? ? 、?っ 。?? ?? 、?ー??? 。 ?「 ? （???）? ? 」?? ? 。???? 、?? ?? 。 〜?? ?っ ??? 。 ??? ? ? 、?? ?。
一　110　一






?。? 。 （ ） 。?? 。 （ ?）???。???（ ?）???」??
??。????????、????????????? 、＝ ??? 。 ??っ??、????? ? ? 、?? ? っ ? 、?? ? 。?? ? 、?? ??っ 「 、 」?? ?? 。??「 ?（ ） 。 （??ー??????）???。?????」? 。 「 っ?」 ??? ?? 「 ゃ?? ゃ? 」 。 「っ」???????????。????????? ? ??? 。 「? ゃ??????ょ 」?。「 ?」（ っ）??? ? ー 」 （ 、っ??????っ?）




??????????っ???。????? 。 ? ???????????、????????? っ 。 ?、?? ? 、??、 ? っ 。?? ????? ????っ??? ? っ ? 、?? ? ? ． 。?? ?? 、 っ?
???????っ?。?????????? 。? ?、?? 、?????? ? ????っ?。??? 、??っ 。 ????っ??? 、??っ 。 ?????? 、??。 、 ?
??????。???????????、?? ????? っ 。???? ? 、??? っ 。?? ?? 、???? ?? 。?? 、?? っ 。???? ? っ っ??????? ? ? ???? 。 ?、 っ?。 ? 、?? ??? っ 。?? 、??、?? っ 。?? っ っ 。?? ? ? ? 、?? ? 、?? ? っ 。?? 、?? ?っ 。
112　一




??」????? 。?? ? ?????????? 、??? ??? 。?? ?????? 、 ????。 ?っ っ?? ?? ??? ? 。?? ?? ??? 、?? ? 。 っ?? 、
「???????????。?????
?」?? っ
?。?? ?????、??????????? ? 、? ????????? ?? ???? ? 、?、??? 、??ー???? ?? ????っ?????? ??。?? ???? 、 っ?? ? ???、 ??? ?っ 。???っ?っ ? 。?? ? 、「?っ???????????????
??」??っ????? ???、 っ 、?? ?? ?ー 、?? 、
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　　　汐ほ
????????????、??????? ー っ 。????、????????? ッ?? ー ??? ? 。 、「?っ????????っ??????」???







??????。??っ?、 っ?、??? ????、 っ??? 、??、 ? ??? っ?? 、? 、 ?? ???????。??? 、?? 、 、?? ???、 ? ???っ 。????? ょ っ??、
?????、???、 ??????? ?????、?? ???、 ? ??? 。 、 ??? ?? 、 ???? 、?? っ?? 。 ?、????? 。?? 、?? ?、 ??? ? 、 、
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?????ょ?。?? ??? 、??????????? ? 、 ??、 ? ?? ??????? ?? 、 ょ 。??? ? っ?? 。?? 、?? ?????????????????、?っ?? ? 、?? 。?? ?? ? ? 、?? っ 。 っ っ??。 ??? 、???っ????。??????? ? ?っ???、?っ? っ 。?? っ 、?? ? 、 ?????。
?、?????、?????????。?? ? 、 っ ? 、?? ??????。?? ?? ??、????? 、 ???、 っ ? ??。
????????
「??、???????????、??
????????」?? ?????。?? ? 、?? っ?? 、 ??? 、?っ ?? 。?? ?っ???、?????? ?????っ 。 ??????、?? っ 。
?????????????????っ?? 。?? ????っ?。???????。?? 。?? ? ??? 。?? ?? ? 。 、??っ???。????、??????????っ っ ??。?? ???? っ 、??????? ? ??。「??、???ゃ????、?????


































???????????。????? ー 、 ??? ッ 。?? ー??、??????? ッ? ???、
??????、????????ッ?????????????????? ??????????????? ?。??、 ー ー????、? ? 、
???????????、?????ッ ?。?? ????（??? ??????? 、?? ー ????? 。
?????????? ????
???「????」??「????」?、????「??土ハ?????????????????? 。?? ?ー???? 、
?? ? ?
???、 ? ????? ? 、?、 ????? ? ??? ???? ?? ??。




???? ???? 、???? ???? 。 、?? ??????? ???????っ???? ?? ??
?、???????????????????。???? ??? ? ????? 、??
???? ?。?「??????? 」? ? ?。??? ?? ??? ???ゅ ????? ? （
??????????? ???????????
毒議
???ー?????????、?ョー?ー???っ???。??????っ っ ???????? 、??????? っ ? 、?? 。
????????????????????????????????、???? ?。「??????????????
???? 、?????? ?
???????????」?「???? ???? ??? 。?? ???、?? 。?? ?? （
???????? ?????????」．????? ?
????????、 ?????、 、?、 ??????????????、????「 ? 」 。
???? 「 ????、 ??????」?、 ー ー?? 。?? 、?? 、 ???




???、?? 、?? ??????? 、?ッ?????。「?????」?「?????」????? 、? ? ?
??????、?????? っ????? 。?? 「 」 、?? ッ ? ??? 、 「?? ??? 」












???????っ?????、??????っ????????????????? っ?。 「 っ 、 ???っ?? 。?? 」 、 「?。 ?? 。?? ? 」 ?っ???。????っ?。????、 ? っ??、 ??? 、??? 、 ???、 ? ?????????、? ? ?
???っ???。?っ?????????っ 、 、 ? ??? ???、? 。
「???、????????????、『?? ???』? 、 っ
????? 」 っ ???、??? ?? ? ? 。「?????」「??? ? ? 」
????? 。????????????っ? っ 。?? っ 、 ? ??????? 、?? 、 ょ?? ? 。「????????????? 。












?????」??っ???????。??? ???????????、 ???? 。 、 、?? ??。 、? 、 、?? ??? ?。?? 、 、 、?? ? ? ? 。「?? ?? 」 、「??っ ? 、 」 。「?、????????????、????? 。 ? ???? 」 「
?? ?ょ 」 っ 。?? ?、 ??? っ 。?? ??? 、 ? 、?? ?? っ 、???? っ 、????????????。 ????????? っ 。 ?ー ー?? ?
っ?。??????、??????????????????、???????????? っ 。 ? ー っ??、????? ?????。 ? ? ??、｝??? 、?? ?? ? 、?? 。?「 。?っ ? 」 、 「?? ???? ー ィ?? 」?、? 、?っ ? 。?「?? ?っっ?」????????っ?ゃ??????????? ? 。?? ?、??????????????、???













????????．???，? ?? ㌻?、???、、．????? ?? ? ?? ?? ????????????
　　
@　???????
?????? ??? ??? ??? ??? ???? ?
砺．
????





??????、????????????? 、 ??。 ? ???? 、?? ?? 、??? 。?? 、?? っ??、 ? っ 。?? ????? ? 。 ??? 。っ?、???????????????????? ? 、 ??? ?? （???。 ???? ? ）。?? ?? 、?? 、???。 、?? ?? ? ???、????? （?っ ） 。??? ??
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??。???????????????????っ???。??????ー???? 。?? ?? ?、 ?、 「 ??? ? 。???」 。 、?? ? っ???????「?????。????? ???????? っ?っ??? ??。 」 っ 。
?? ???? ? ??? ?、 、?? ?? ????。 、?、?? ???? ? っ?? ? っ （?? ? ）。 、?? ?っ?、??????????????、????? ???っ 。?? ???? ? 、
?????????、??????????っ 。 ??、??????????????????。? 、?? ? っ （??）。?? 「 」??（?? ???? ?）。 「 ??? ? ? ? 」?? ? 「 っ、?? ? ? っ?ゃ? 」 ? ? 。??っ? っ?? ? ー 。?? ? ???? ? 。
?????????????????????。??? ?っ??「??????????っ??」???
??????っ ?。……?? ?。???? ???（ ?）




?????ー??????? ?、 ?? ??? 「?????? 」 ?? ?、?「 、???? 」ー? ? ?? 。????、 、?「 ? 」?? ? ????? 。?? ? ?????? 、?? ?? ?、?? っ ???? ??? 。? 、?? 。??、?? ???っ??? ?。??、 ????? 。
???????（?）???????（ ） ? ???。?? っ 。?? ???? ー???ー ? （? ）?? ? ?ッ 、?? 、 ?．???????? ???、 、?? ? ー ー ッ?ィ ッ ョ???。?? ??? 、? ?「?? 、? ??」? ???ィ ッ ョ 。?? ? ?????? 、 、????????????????? （
















?。?? ? ? 。?? ??????????????っ??????。??????、 ??? 、????? ?。???? ?????? 、?? っ っ 。?? ????????? 、 ?? 、
??????? っ ゃ 。
???????、?????????????? ? 。?? 、?? 。?、 ??????ー ?????? 。?? ? ???? 、?? 、 、???? ? 、?? っー?ッ 、 ?? っ??? 。 っ?? 、 ??????? ?????っ???。???、 ゃ????? ? 。?? っ 、 っ??、 ??? っ?? ? ……。?? ????、???? 、 、??ー??? ????? 、??ー ?
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????????????。?? ???っ? ???、????? ??? ?、??? ャー?、 、?? ??? 。?? ??、 ー?? ?? 。?? っ 。 ??っ????、??????????????。???? ??????っ??、? ????ー??、???
??
【?．）
???????????、???????????? 、 ??????????、?? ? っ?。 ?????っ?。?????????????????っ?? ? 。?????? ? 。?ー ー?? 、??? ? 、 ー??? 、?? ? ?????。
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「?????????????????、?
??????????」?? ????、 ???????????、 ?っ?、 ????、? ?? っ?????、 ェッ ???? 、 ュー 。
（???????????）





?????、???????????????? ー??????、?? ??。?? 、??ー ? 。?? ???????? ょ 、 ャ?? 。?? ? ? 、ー? っ ? ?? 。??? ??????? ょ 。 ? 「 ャ?? ッ 」 ?? 。 ??????? ????? ? ??っょ?。??? ??? ? ?? 、




???? ?????っ???? っ 。?ー???っ????????????、??? 、???? 。 っ??……」?? ????ー?????? ??、?? 。???? ???、?? 、?? ?っ?? 、?? 。?? ???? ??? 、?? ?????? 。?? ???? 、




???? 「 」 ?。?、 ?
???????????????? 、





?????????????????????????、??????。??????? 。 、 ? ???、 ー ー っ 、?、 「?? ? ー ??っ??っ?っ?」???? ?。 ……。?? ? っ? 「?? ????」???「 」 ?? ?。?? ? 。 。?? っ 「??っ?????? ?? ???。 ??? 、??? っ ? ??? ……。?? ??。? ? ???? ?? 、 ョッ?。 。









「?????? ． ??」「?? ??「?? 、 っ 」「?? ? 、
?」
「??」「?????? 。 ? ??




???? ?、??????????、?? 。??、 ? ????? 、 、 ? 、?? ???? っ 。 ? ? 、?? ??、??? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ??? 、?? 。 ???、 。???
「??、????????????????っ???」
???? ? ????
「???? ? っ 、????」
???、 、 。????????????? ??????
「?ー?、 ? 、
??????、 ? っ?、???? ? っ? ???（? ）?? 」




? ??????????? ? ?? ?????? ?「 、 ? ? 、 ?、?っ????」?? ? ??、?????、??、????? 、 ??、 ??? 、 、?、 ??、? ?。???????? ?????、? ? 、???? ? ? 、?? っ っ 。??、 っ 、 っ ? 、?? っ 、 ? ??? ?、????。 「 、 ? 、 」?? ? ???? 。??。 、 ?。「???????、????」
??
?????っ???????????? ?
???????????、?????、???? 、 、 ? ?っ?????????ょ??。???? ?っ??? 、?? 、??????????????っ?????






????? ???? 、????? 。?? ? ょ 。?ャ??????? ?? 、???? ??????、 ? ??? ??。「???????」?????????。?
?????っ? ?? ……?? ??。










??、??? 」??、 ? っ ???????。
「???、?、 ? ??? ???
??ょっ 」
「???、 ? ? ?
??。? ??、 、?????っ ? 、? ?? 。?? ? ……」??、 、 ?…?。 ? 「???? 」???っ? 、?? 。??
?????????????????、??っ?????。?????????????





????っ?。?? ??、 ??????????????? ?、?????。????? ??? 、 っ 。「?????っ????????、????
???? ?? ???。??? 。?ょっ ??? 」?? ? ?????っ???。???? ?、??っ 、 ? 、 。?? ?? 。?? ? 。?? っ ??????? ?。?? ? ??? ?? ? 、??、 ? 。
?????????????????、???? ??。???? っ ????? 「??」?????? 。?? ー ? 。 ? ???、 ??っ 、?? ?。?? 「 、 」「?、 」 。?? ? ???? っ?? 。 、 ょ??、 。
?????????????????????? 。
「?????っ????????。????
??っ? 」?? ?「 、 」?? ?＝????? 「???」 っ 。?? 、 ????? っ 。?? ????? 。?? 。 ??? 。?? 。? … 、
「????????????????、??
???? っ 」?? ??? ????? ??
「????????」 。
???? 。?? ??????。 ? 、 ?
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???。 ? 」?? ?? ?????? ?? 「?」 っ?。?? ????っ っ ????? ??? 、っ?。「???????????。????」




???????????、?????????? 、 ? っ 。?? っ 、?? っ 。?? 、 ????????????? 、 ュッ ッ?? ?????。 、?? ? っ 。?? ?????、 ?? ? 、?? ? ?? っ 。?? ?? 。?? 、 ? ???? 、??っ 。 ?? ? ???っ 、 っ?。 。
?????、???????????????? ? 。?? ー ??? 、 。?? ??。????????????? 。
「???????っ???っ?????」?。
???? ?????っ …… 、?? ? ??? 、?? 。 ??。 ??? ? 。 、?? 、 ??????? 。? ッ?? 、 ????????? ??。?? ュッ ッ???? ?? ?? ?????、 ? 、?????????っ?。
???? 、??????? 。????????。 ??っ
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???????ー?????。???????? ? ?????。?? 、 っ 。?? …… ??? ???????? 、??、?? ?っっ???っ?。?????????????ー??? ????? ???、?????????? 。?? っ ?っ?。?? ????? 、?? 。??????????
????????????
???????????????????、?? 。?? ?っ???? ???? ?っ?? ? 。?????? ??? ???? ? ?。 ?
????????????????????????????????。?（??????????? ??? ???? ??????。?ゃ?? ）?????? 、 ? ? っ???? 。???????、 ?．?っ??? ……? 。 、?? ? 、 ???????、 ? 。????????? 、???? ?、?? ??? ? 。???、?? 。???、 ャ??????????????。?? ??? 、 っ 、?? っ???? ?? ? 。
??????????? 、 ? ??????? ?ょ?。??? ? ?、? 、











???」???? ??????? ??? っ ?、 、ッ?????っ???、??????????っ??っ 。?? ? ?、??? ?ッ??????、 ????? 。?? ??????? っ 。




???? ??、?? ｝ ッ ????? 。
「??、??? ?????ー」?
???? 。
??っ???????、???????????、 ? ???ょ??、???? っ っ 、 、
「???????????????、???





???????????…??????????????????????????????? ?ッ???… 「 ????? ﹇」 … ??????? … …?? ?????
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?っ???。?? ? ??????っ?．?? ? ? 、
「??、???????、????????
???? ょ 」
「???????ァ」「??、 ? ??」「?? ??、 ? ?
??。????? ゃ。?? ? 」
「??ァ」
???? ??っ? っ っ?? ?っ 、?? 。?? っ ? ??。
「?????????、 ????????
????」?? 、?? 、 ? っ 、
「『?ァー、? 』 ??
?????? 。?????? ??。?? 、 、 、 、???。
?????????????????っ????、 ??、 ???????、????????????。?? ??、 、 ? っ?? っ 。
「??、???????????????」「?ー 、? 」






????? ???????????ー?ー? ????、??ャ????? 、?っ? 、 ? ??っ 。?? ? 、? ョ??????????? ?????? ???? 。 ?? 「??っ ?」 ??????ゃ?っ?。 っ ー ? っ???、 。?? ?????? 、
溺
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????????っ????????????? 。 「 っ 」??っ ?????。?? 、 ?ょ??? ー????? ???「 っ 」 ??? 。 、 「ッ?????」????っ??????????、? っ、 ???? ?? ?。?? ? ?ー??? っ 、??、 。?? ??? 、?? ????? ???? ???、?ェッ っ ? 。?? ?????? 、 ??、 ??? ? ? っ??。 ?? ? 、
?っ????????????っ????、?? ? ?……、?????? ?。?? ??ョ???????? ??、 ??? ? ? 、?? ? 、?? 。?? ????? 、?? 。
「???｝??っ???????????????。???????????????」
??????????、 ッ???????? ???。???? っ?、 ッ?? ? 。 っ????? 「 」 「??」 ? ??? っ?? 、 。?? 、 ????「 、ッ?????」??????????。
??????ゃ?????、????????? っ っ????、 ????、．?? ? っ っ?? ?? 、 ??? っ 。?? ??、????? ???っ?????????????????????。? ??? 、?? ? っ??。「?????????」













?っ??……??????????、???、?? ? ?? ???????????、 ? ??っ ??? ? 、 っ?? 。 ? ??? ??? 、 「 、?? 。????? 」 ??。? 、?? ?。?? 、 ?? ? 、?? 、 、「っ????っ?????????????????? 、 ? っ?? ょ 」?。 ? ? っ?? ? ??????? 「 ?? 」?? 、 ? ?
???????、?????????????? ?。???? 、???? ????、???、???ッ??? 、? ???? ? ????。?? ?、?? 、?? 、 「 、 ゃ?? 」 「???????????」 。???????。 ???、?っ 、?? ? 。?? 、 ?? （ ）?? 。?? っ ???、?、 ???、???? ??????。?? 、 ?、?? ? ー 、??、 ??? 。
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??、?????????????????
?????????、?????????????、 ? 。 、
????、??????????????????? 、 ? っ?? ?。・“・髄as沸撫聯蝉晦融
?????
???????????
??????????、 、?? ??? ???、
「??、????????、??????????? 、 ????? ??
?? ? 」?、 っ?。?? 、?? ? っ 、?? ??? ? っ 。?? 。?? ????? っ 。
??????????。??????????。 ?、
「?、??????????」
???? ?、 。 、 、?? 、 ? ? ?????。????っ?ょ?、??????、 ??????。 、?? 。????? ? 、 っ?? 。 っ?? 。 ー?ー? ?????。 ?。? ? 。?? ?? 、 。?? ．?? 、 、?? ??? っ 、?? 、 ? ? 。?? ????。 、?? ?????? ???? 、?? 、 ????? 、?? ?? 。?? っ ? 、?っ 。 （ ）
????〈???〉????????



















































???????????????????「????? 、 ??????? 、 ????っ?? 、 ?????? ??。 ?? っ 、 ??? っ?? 、 っ ?。 ー 、?? ?? 。 、 、?? ? ー? ????。?ッ ー?? ?。?? 、 ??? 、?っ 、 ? ． 、
?????????、????????????、???
???ッ ? ??。?? ? ?? ? 、 っ?、?ッ ???、 ? ?? ??? ? っ? っ?? 。?? ? ???? 。??、 ???? ?、 ??。 、?? ?、 ?? っ 。?（ っ???? ?? 、 ????） 。 。
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????????????ー????? ?? ?ー? 「???????」??。?? ?? ? ? ?、??? ? （ ?? っ?? ）、?? っ 、 っ ? ??? ? 。?、 （? ）?? ? 。?? ー ?? 、?? ??? 、 っ?? 。???? ? ? ．?? ?? ー ?? 。?? ? ???????? ???っ ??? 、?、 ??? 、 ．?? ??? ー 。?? ? っ? 、 、?? ? ?、 ? ??? ? 。
????????????????。?????? ?ー??「????????」??。?? ?? ??、 ? ??? ?? 。 、 ｝?? 、 、 、?? ? ? 、?? っ?? 、 ．?? ? 、 ー?? ? 。 ? ??? ?? ??。??????? 、?? 、 ???? 。?? ??? 、?? 、 ???? ?。 ??? ?? 、? っ ??? 、 。?? ? ー 、 ??? ? 。
〈??、??????????〉
??????????。????????? ????。?? （ 、 、 ） ??? 、 ??（ ） 。
「??????????」? ???
???? ?????。?? ? 、?? ?。
「???????? 」
???? 、?? 、????。〈?????? 〉
???? （?? ?） ??? ー 、?? ? ? 。??、 ? っ 、??っ 、?? 。
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??????????????????????????っ????????????????????????????????。??????。?? ?? ??? ? 。 （?? ）?? ??? ??? ??、 。??ッ ?っ 、 、??、 ?、 、? 。?? ? 、＝?????????????ー?ー?。??? ????? 、 ? ?????。??ァ ?ー? ー 、???? ? 、
????????????。?? ッ 、???、?????????????????????? 。?? ー 。????? ?、?ー???、 、 ???? 。?? ???? 、??? 。 、??? …… っ?? ?? ????。???っ?? ? 。 ?。??? 、 ?????????ー 。
???????????、??、???。??????? ??、 …… ? ???ゃ?? 。 ?????? ? ??? 。?? ? 「 」?? 。??? ??? 。??? ??????、????。????? っ ー???。??????? ?、 、 ??
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?????????。?? ッ???? ???????っ???? 、??、 ???????? ?????? ????????????? ??、?? 。?? ???。?? ??ょ っ 、???? ????? 、 ??っ??。 。?? ?? ??? ? ー 。??ッ ? ??????っ ? 。?? ?? ?? ?。????? ???? 。ー???? ?? ?。????? 。 ー ー?? ?? ? 。
???????????。???? 、 、 、???、????ー?ュ、????ャ???????。? ????? 。 ???。? ??。??????? ?。??。????? っ 。???? ッ?? ?。?? ?? 、?? 、?? 。?? ??????。 ? ? ??? ?? ? 。???? 「 」?? 。




??ー????ィー?????????????っ 、 ???? 。 ???? っ ゃ????。?? 、? ?? ?? 、?? ッ??? ????、 ? 、?? ??? ?、 ????? 。?? ?? ↓ ー??? ??? 。?? ? ょ 。
「????????????、??????」???? ?? 。 、
?? ???? ?????????
????????? 、??????ュー??????? ? ?????。 ??? っ?
????????????????。 っ 、 、







































??????、??????????っ?。? ??????、 ?? っ ??……。?? ? 、 ?? 。
図國国皐…幽寂　o
．????ヵ??????????????ァ ?ー【??????】
?????????、???? ?、?? 、? 、?? ???。????
????? ? ?? ? ? ???????????
???









?????????っ??、???????ー???????????、???????????????っ?????。?? 、 〜 ? ? 。 ????、???????????? ????????? ．」???? ，? ? ?????．?．???．、
???????????? ????
???????
ー 〈 〉?っ ???
1雑誌09859－7
?? ?? 、 ???、??????????????? ???? 、??????????ょ????っ ?????? ?? ?? 。、ッ ー 。 ＝ ? ー 〈 ? 〉??????????? （ ??）
